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Abraham, Gerald.-«Schubert. A symposium" Music 01 the Masters. 
Ed. Lindsay Drummond. Ltd. Londres. 
El profesor Gerald Abraham dirige una colección de estudios 
de indudable originalidad sobre los maestros de la música. Cada 
tomo se consagra a una figura, cuya personalidad y obra es analiza-
da por un conjunto de especialistas; el lector dispone, capítulo por 
capítulo, de distintos puntos de enfoque, contradictorios a veces, 
sobre el músico elegido. El volumen dedicado a Schubert es el se-
gundo de la colección. 
Los trabajos incluídos en este tomo van encabezados por una 
biografía a cargo del profesor Deutsch; la siguen un análisis de la 
música sinfónica por el doctor Mosco Carner; el de la música de 
cámara está a cargo del profesor Westrup, con un estudio especial 
sobre la música para piano, obra de Kathleen Dale. A Alee Robertson 
se le adjudica la parte de mayor responsabilidad en este trabajo 
sobre Schubert, puesto que a él se confía discriminar el contenido 
de la larga serie de sus lieder. Para facilitar tan grande tarea agrupa 
las canciones de acuerdo con los autores de los textos, en vez de 
seguir un orden cronológico. El estudio es sobremanera completo 
y ocupa más de cincuenta páginas del volumen, abundantes en bien 
seleccionados ejemplos musicales. Como remate del libro, Hyatt 
King ofrece una más que copiosa bibliobrafla. 
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